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9VABOSI
Folyósiám 106. Bérlet 77_lk szám
Debreczen, Kodd, 1902. évi deczember hó 30 -in i
ókonszerzett
vílegény
Eredeti énekes bohózat 3 felvonásban. Irta: Szigeti József. Zenéjét szerzé: Serly Lajos.
S Z E M É L Y E K
Csontay Lőrinoz, földbirtokos. .. Sebestyén Géza. Gyuri I inasok ............................Ferkó | UiaBOk ...........................
...........  Vámos Jenő.
Béla, unokaöoscse.......................................... Pataki Béla. ...........  Miklósi János.
Eszti, özvegy, rokona ...................  ... .... Ebergényiné. Egy úr ............................................ ...........  Galló Gyula.
Ábrái Irén .......... ; . . . . . .  -... ., Áldor Juliska. Elöljáró ............................................ ...........  Ladányi Imre.
Baranyai Kálmán Virágháty Lajos. Szolga ............................................ ...........  R. Nagy Gyula.
Olga, neje........................................................... Csige Ilonka, Róza Centifolia......................... ...........  Krémemé Lili.
Trauer Frantz, nyug, katonaorvos................ .. Szilágyi Aladár. Viola.................................................... ...........  Bittera Erzsi.
Irmagi ú r ................................... . ................. .. Farkas Béla. Rezeda ...........  Kendi Piroska.
Irm aginé.......... . ,. ThanGyörfi Mariska Kamélia .................. ................... ...........  Molnár Juliska,
Futaki I .................... .
Ripacs J kóbor színészek.........................
Nefelejt* | ...........  ... .
.. Nagy Dezső. Petúnia ............................................ ...........  Lászi Etel.
.. Krémer Jenő. Floxia ............................................ .......... Lengyel Klára.
tynál... Havasi Szidi. Történik Csonti
lEEelyáxak:: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — 1 i. emeleti páholy
ü kor. — Támlásszék az I —VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XITI-ig 2 kor. X lIl-tó l-X V II-ig  1 kor. 60 
fii!. — Emeleti záríszék I. és 1T. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 órakor.
Holnap, szerdán, deczember hó 31-én, bérlet 78-ik szám „0“
6 órai ^kezdettel:
KFTa S^AI dl
Bohózat 4 felvonásban. írták ; Sehőntban Ferencz és Kadelburg Gusztáv.
M Ű SO K : Csütörtök délután bérletszünet. — Niobe. Operette. — Csütörtök este bérlet 79-ik szám „A“ — A fÖld. Színmű, — 
Péntek, bérlet 80-ik szám „B“ — Eip van Winkle. Operette. — Szombat, bérlet 81-ik szám „C* — Niniss. Énekes bohózat. — Vasárnap 
délután bérletszünet — Nálli. Népszínmű, — Vasárnap este bérletszünet ■ M agdolna. Paiaszt tragédia.
A szerdai előadás kivételesen 6 órakor kezdődik.
MAKÓ, igazgató.
Usbreozen, városi nyomda. 1902. — 1980.
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